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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the accounting process that run by officers or 
officials of SKPD, has been in accordance with the correct accounting process or 
not. The research used qualitative method which aims to understand data 
obtained from each stage of accounting cycle and financial report of SKPD X in 
West Sumatera Province, then to verify in theory or underlying rules such as 
Permendagri Number 13 Year 2006 and Permendagri Number 64 Year 2013. At 
Each stage is given the weight of the final value of A, A-, B +, B, B-, C and D. 
Based on the results of the analysis and discussion on the research can be 
concluded SKPD X got B + value as the final value of accounting practice for the 
fiscal year 2015. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses akuntansi yang dijalankan oleh 
petugas atau pegawai SKPD, telah sudah sesuai dengan proses akuntansi yang 
benar atau tidak. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 
memahami data yang diperoleh dari setiap tahapan  akuntansi dan laporan 
keuangan SKPD X yang ada di Provinsi Sumatera Barat, kemudian menverifikasi 
secara teori atau aturan yang mendasari seperti  Permendagri Nomor 13 Tahun 
2006 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pada setiap tahapan diberikan 
bobot nilai akhir berupa A, A-, B+, B, B-, C dan D. Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan pada penelitian dapat disimpulkan SKPD X mendapat nilai B+ 
sebagai nilai akhir praktek akuntansi untuk tahun anggaran 2015. 
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